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Withregardtocontent,therewritingthatWi11iamFaulknerdidof1〕
theoriginalversionofSanct〃arツtowardthe・endof1930isconcerned
withcancelingthed俘scriptions・ofHoraceBenbow'sinnerthinkingwhich
pivotsabouthisincestuousfeelingstowardhissister,Narcissa.Inother
words,thegreatestandmostmanifestdifferencebetweenthecontentof
theoriginalandoftherevisedversionconcernsthereferencestoHor-
2}
ace'sincestuousfeelingstowardhissister.LintonMasseyandGerald
Langford,whostudiedtheoriginalversionofSanctu〃ythroughits
galley,developedsimilarviewsaboutthosefeelings.Bothofthem,how・
ever,took更曼incest"inthatnovelasaproblemofpsychologybeforeconsid・
eringit .asaliteraryproblem.Asaresultofhavingsurveyedthe
wholeworkfromthatviewpoint,they(includingMichaelMillgatewho
alsoexaminedthegal]ey)cametoanidenticalmisunderstandingofthe
orlginalSanctuaグy.ThatmisunderstandingcanbeshowninMassey's
words:
?
?
Initsoriginal,unrevisedform,thestoryispatentlyaFreudianstudy
ofHoraceBenbow,amanwhoissomuchthevictimof.hishalf-hidden
incestuousfantasiesthathehasnowillofhis』own,cannotact,and
3}Possesses
nocourage・
(1)SeeJosephBlotner,Fa〃 た〃〃'、4Biog〆aphN(NewYork:RandomHouse,
1974),1,672,675-76;LintonMassey,更 曜NotesontheUnrevisedGalleysof
Faulkner'sSα πo'ttar.y,"S伽4ゴ θs伽Bゴ ∂」ゴogアαρ〃.y(PapersoftheBiblio・
graphicalSocietyoftheUniversityofVirginis),8(1956),198.
(2)InChapterIIoftheorig五nalversionofSα π6'〃〃 ッ,Narcissa,asabeingin
Horace'smemory,mightstillpreservesomething曜 「sweet"and電喫quiet"thatshe
hadwithinherself,atthetime,asCleanthBrookspointsout.Intherevised
version,however,sheisdepicted、asanextremelyvisciouswomanfromthe
start,andthereisnottheslightestindicationofHorsce'sincestuousfeelings
forNarcissainthefinalversion.BrooksstatesinhistreatiseonSα η`'uary'
聖建TowardhissisterNarcissa
,however,he〔Horace〕clearlydoeshavethem
〔incestuousfeelings〕andmaywellbeawareofthem."GeraldLangford
criticizesBrooks'sstatementbysayingthatitdoesnotseemlegitimateto
assumeexistenceofHorace'sincestuousfeelingstowardhissisteronthe
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Regrettably,thethreepillarswhichsupportMassey'sview-(1),
thatHoraceisamanwhohassomewhatincestuous璽 璽fantasies"toward
hissister;(2),thathecandonothingbutdependuponothers;(3),that
thisnovelis更 燈aFreudianstudy"aboutthatspiritlessperson-areall
irrelevant.Iwillmakeclearinthelatterpartofthisarticlehowbadly
theFreudianstudiesdistortFaulkner'sliterature.NeitherMasseynor
Langfordmightsoeasilyhaverelatedthedescriptionsoftheincestuous
feelingswhichtheythoughピtheyfoundinthetexttoFreudianpsychol・
ogy,however,iftheyhadcheckedthemanuscriptratherthanstudying
onlythegalley.Significantly,akeyPassageinthemanuscriptofthe
originalSancluary-Faulknerchangeditontyping-revealsthat
Horace'saffectionforhissisterhasoriginatedinwaysthathavenothing
todowihFreudianpsychology.(FouryearsafterMasseymadehis
treatisepublic,Faulkner'smanuscriptsandtypescriptswereleftintrust
4}
withtheUniversityofVirginiaLibraryandopenedtoresearchers.
basisofcertainhintsinSα ノ'07's.Asamatteroffact,Brooks'sinterpreta・ 』
tionisacarelessmistakenotatalltypicalofthiseminentscholar.
SeeCleanthBrooks,y7〃lia〃zFaulkn〃'Theγoた 〃aPa'awPhaCoan"ツ
(NewHaven:YaIeUpiversityPress,1974),p.129;GeraldLangford,Faulk・
%θ〆3、 配θびゴsゴo〃o∫ 喫`Sanct〃y"'.ACo〃ationo∫'舵 砺 ノω ゴ5θ4Gα 〃2ys
απ4地 θ メ}vb'ishedBoo々(Austin:UniversityofTexasPress,1972),pp.11-12.
(3)Massey,更 璽NotesontheUnrevisedGalleysofFaulkner'sSanctuary,"202.
(4)SeeBlotner,Fα 彿〃診〃θ7'!1Bげog7σ ヵ乃夕,II,1772.
WhileresearchingFaulkner'sliteratureduringtheperi6dfrom1975to1976
attheUniversityofVirginia,Ihadthefortunetobefavoredwitha'valuable
documentbyMr.LeighB.Middleditch,Faulkner'scounselo卜at-lawinChar・
10ttesville,Virginia.Thedocument,datedc曹28thdayofDecember,1960,"was
Faulkner's℃onveyanceofPersonalPropertybyWilliamFaulknertoThe
WilliamFaulknerFoundation,"whichspecifiedthatthreeitems
(1),$4,095.21,thebalanceoftheWilliamFaulknerPrizeInterest;(2),Faulk・
ner'ssecurities,havingatotalmarketvalueasofthatdateofabout$8,100;
and(3),manuscriptsandothermateria150fthevalueof$3,000.OQondeposit
withtheAldermanLibraryoftheUniversityofVirginiaatthattime
weretransfered,assignedandconveyedoutrightonthatdatetotheWilliam
FaulknerFoundation.ThedocumentwassignedbyLintonMassey,President
oftheFoundation,asarecipient.
.(Previgustothis,onlytwoshortexhibi・
tionsofFaulkner'sworkshadbeenheld,atPrincetonUniversityLibraryin
1957andattheUniversityofVirginiain1959,respectively.)
}
(4) 1～eviewo.プLづδ87α1∠473ゴ,No,54
Masseywou】dhavebeenphysicaUyunabletostudytheoriginalversion
throughitsmanuscript,butotherscholarshavehadthechancetodoso.)
、
　 ロ
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Thecontroversial
thefollowing:
passage,inmanuscriptandtypescriptversions,is
MS.3:
ecFiddlestics
,"MissJennysaid.
曜哩1)oyouthi
nkNarcissa'dwantanybody
toknowthatanyofherfolkscould
knowpeoplethatwoulddoanything
asnaturalasmakeloveorrobor
steal?"Therewasthatqualityabout
her～thatinviolation,imperviousness.
Hehadcountedonthatimpervious・
ness.Durlngallthose5dayswh董1ehe
wasontheroadtoKinstonhehad
countedonthat.Hehadnotbeenfool
enoughtoexpectthatshewoulddesire
alsothatherIifeb6curvingback
towardtheもed孟nwhichithadrun
beforethatconfluence,orthatawom・
an-anywoman-shouldbothervery
muchoverafnansheneithermarried
norbornewhenshehadoneshedid
breedtoragandcherishandgrieve
andfretover.Buthedidexpectim・
perviousness:adoorgivingintothat
room,whichheneedneverhavegui1レ
ed.(sic)
TS.7:
{tFiddlestics
,"MissJennysaid.
哩量DoyouthinkNarcissa'dwantany・
bodytoknowthatanyofherfolks
couldknowpeoplethatwoulddoany・
thingasnaturalasmakeloveorrob
orstea1?"Therewasthatqualityabout
hissister.Duringallthefourdays
betweenKinstonandJeffersonhehad
countedonthatimperviousness.He
hadパtexpectedher-anywoman-to
b(,therverymuchoveramanshehad
neithermafriednorbornewhenshe
hadoneshedidbeartocherishand
fretover.Buthehadexpectedthat
imperviousness,sinceshehadhadit
thirty-sixyears.
Evenwhilehewastypingthemanuscript,Faulkllercontinuedtoim・
provehiswriting.Itispossibletosaythatchangesweremadealmost
incessantly,includingthoseofwordsandbriefphrases.Thechangein
theaboveTS.7100ksasiflthefine-boneshadbeenremovedfromthe
descriptionofMS.3.If,however,areaderacceptsitthζtwayand
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passesbyMS.3withoutpayingthosefine-bonelikepartsmuchatten・
tion,thenhemaycgmpletelymisunderstandSanctuaグ ァ,Thewordingof5)
TS.7reappearsinthegalleyoftheorigina】versioninthissameform,　ラ
andalsoinChapter160ftherevisedversion.Thereisnodoubt,
however,thatthedescriptionofHorace'sfeelingstowardNarcissain
thega】1ey ,andrevisionrequiresmoreattentionandinsightinordert6
comprehendthecorrectrneaningthandoesthecorrespondingdescription
inMS.3.Infact,scholarshavesQfardeepenedtheirmisunderstanding
withoutbeingawareofthefactthatthosefine-bonelikewordsremoved
fromMS.3are,ihtruth,themostpositi》ekeystounderst耳ndingthe
originalSancty.aグッ.ThesecruciaIwordsrevealthefundamentalreason
whyHoracebecameinvolvedinlovinghissister,and,furthermore,
clarifythathislov♀wasrootedinhisownexperiencewithher-areal
experiencethatisnot,farfromMassey'sinterpretation,either般half・
hidden"ora璽 璽fantasy."
MS.3andTS.7bothbelongtoChapterIofeachdraft.Inthe
originalversion,ChapterIbeginswithaconversationamongGoodwin,
whohasalreadybeenputinjailonsuspicionofmurderingTommy,
hiscommon-1awwife,Ruby,andHorace,whohasdecidedtodefend
thesuspect.Then,describingRubyandherbaby'shelp】essandshabby
air,theauthorreturnsHorace'sconciousnessbacktothepaSt.Hor・
aceremembersthatNarcissaobjectedharshly、tohisintentionof
defendingGoodwinunderthepretenseofRuby'suncleancareer.The
abovepassagefromMS.3iswhatcomesoutinconnectionwiththat
remembranceaboutNarcissa.Aslsstatedinthefollowingchapterof
theoriginalversion,Horace,whocouldnotstalldanylongerdailylife
withhismean-spiritedwife,Belle,hadrunawayfromhomeandcome
tosissister's.ThepassageinquestionshowsthatduringthoseseveraI
(5)Therearenoremarkabledlfferencesbetweenthetypescriptandthegalley.
Accordingtomysurvey,onlyeightwordsandsevenshortlphrasesinthe
typescriptarealteredinthegalley.NaturalIy,therevisedversionretains
thosealteredwordsandphrasesintact.
(6)Sanc'uary(NewYork:Randく)mHouse,1958),p.115.
,
(6) 1～6z疹2ωofLiberalArts,No.54
days--closertorovingthantrave】ing-hereliesspirituallyuponthehope
ofseeinghis曜蔓impervious"sister.Horacebe】ievedNarcissa'wasawoman
whopossessed更 電imperviousness"or璽曼inviolation"-awomanwhosenature
istorejectfirmlywhatevermightpenetrateandcorruptherinnerspirit.
BecauseofthespiritualormentalpuritywhichhethoughtNarcissa
possessed,Horacelovedhernotonlyasasisterbutasawoman,andso、
heexpectedtobecleansedbythecrispnessofhermindfromBelle'ssoil
cakedonhisbody.ThisisunmistakablywhatthedescriptionofMS.3
means.
WhenIthinkabouttheunquestionablefactthatFau]kner,from
beginningtoendofhiscareerinwriting,continuedtorelatethedignity
ofahumanbeingwhodoesnotrefrainfrolnfightingevi1-thatwhich
violatestheinnerhumanandcorruptsit-ortheworthofspiritual
strengththathasnothingtodowithinnercollapsecausedbythepres・
sureofexternalforce,itseemstomethisconceptionof促 配impervious・
ness"thatis璽 足inviolation"isquiteimportantforcomprehendingthe
wholeofFau肱ner'sliterature.Asanexample,Iwouldliketotakethe
caseof哩 ヒElmer,"anunfinishedandunpublishedworkthatFaulknerの
pr年sumablywroteabout1925afterleavingNewOrleans.Elmer,the
heroofthisnovelinwhichFaulknertookupincestuollsfeelingsforthe
firsttime,lovesorratheradoresasisterfiveyearshissenior,Jo,on
accountof更 璽herfierceintegralpride,her.disgustwithherdulland　
cunningbrothers."Hehadbecomeintenselyconsciousofhissister,
withwhomhehadsleptinonebed,eversincehesawher,whenhe
wasfiveyearsold,standchallenginglyattheredflamesincontrastto
⑦SeeJamesB.Meriwether,TheL漉7〃 ッCare〃o∫Wi〃iamFaulkner:A
Bあ1勿g7砂 痂oα'S'%の(Columbia,S.C.:UniversityofSouthCarolinaPress,
1972),p.13.
(8)Thetypescriptof`'Elmer,"7.
Thispassage,alongwithprecedingandsucceedingsections,hasbeen
struckoutbyFaulknerhimself.Thetypescriptsof``Elmer"havenon-pagi・
natedsheetsalongwithpaginatedones.Hereafter,pagereferencesto``Elmer"
aretothepaginationsgivenbyFaulkner.
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hiscryingolderbrothers.Jo,alboyish,slim-bodiedgirl,usedtoinspire
inEImertheimportanceofspiritualstrengthbytellinghimthat璽 璽when
youwanttodoanything,youdoit,"and気 璽Dontyouletnobodystopユの
you."Thus,insidegrown-upElmer,shecontinuestoexistastheideal
ofawomanwhois建 建aDianalikegirlwithanimpregnableintegrity,a
slimnessvirginalandimpervioustotimeorcircumstance.Darkhaired
andsmallandproud,castinghimbonesfiercelyasthoughhewereaサ ユリ
dog,coppersasifhewereabegger,100kingtheotherway."
Faulkner,throughouthislife,didnotchangehislikingforthattype
ofwomanrepresentedbyJo:physically,aboyishgir1,masculinein　ラ リ
outline;spiritualIy,awomanwho耳01dsherownandneverruinsher
innbrbeing.Elmer,to6,issetupasafigurewholovesJobecauseof
herspirituaIstrengthandcleanness,herimperviousnesstotimeor
ロ
ClrCUmStanCe,
ThisJo-Elmerlovehasaveryimportantsignificance.Wemust
thinkthattoIoveapossessorofimperviousspirit,or,correspondingly,
tomakeone'sspiritimperviousinordertocarrythroughbelievablelove
withoutbeinginterruptedbyexternalforce,isdevelopedasanarchetype
ofloveinFaulkner'sliteraturenotonIyintheHorace-Narcissarelation・
shipandRuby'sloveforGoodwinintheoriginalSanctuarNbutalsoin
someofFaulkner'sworksthereafter-forexample,inLenaGrove's
sereneloveinLigntin∠4ugustand,inasense,intherelationshipbe・
tweenCharlotteandWilbournein7「heWild,Palms,orevenintheidiot
Ike'sloveforhiscowinTheHa〃ilet.Furthermore,Ibelievewemay
wellsaythattheimperviousloveortheIoveforimperviousnessflows
(9)Ibid.,6.
(1〔》Ibid.,15,16.
O】)Ibid.,47.
⑫BlotnerreferstoayoungJapanesegirlFaulknerlikedatthetimewhenhe
visitedJapanlateinhislife.AccordingtoBlotner,she,wasslimandboyish・
looking,justaswereJoin``Elmer"andPatriciaRobyninMosquitoes,
characteristicgirlsinFaulkner'searlynovels.SeeBlotner,Fα〃1ん%〃'ノ1
Bio8'raPhy,II,1555。
(8) Reviewo∫Liberal'Arts,No.54
beneathEmilyGrierson'sIifeandIkeMcCas】in'sexperienceofmeeting
thewildernessinhisboyhood.
Moreover,thislinewhichjoinstheElme卜Jorelationshiptothe
Horace-Narcissarelationshipmustbethebaseofourconsiderationabout
otherproblemsofincestinFau】kner'sliterature-namely,Quentin'slove
forCaddyinTheSoun4an4〃2eFztグ ァandtherelationshipbetween
CharlesBonandJudithin.4ゐs厩o〃 ②,.4∂salom!ItseemstomethatQuen・
tincametolovehissisterbecauseofhisregardforhervirginityaswell
.asherstrangelyblendedunyieldingnessandtenderness,whichwerechar・
acteristicofherchildhood.Sheneversurrenderedherselftoothers,and
herstrengthwasaproudstrength:ttT"olllenowwlzat∫'4404ノ ∫were
King～sheneverwasaqueenorafairyshealwaysakingoragiant
orgeneraljr'4∂ グea,」ethat1ウlaceoPenand4グ α9the〃zoutand1,4　ラ
whipthe〃zgood."AsforJμdith,itisunmistakablethat,asCleanth
Brookssays,'tsheisoneofFaulkner'sfinestcharacters"whoミ 藍endured,
notmerelythroughnumb,bleakStoicismbutalsothroughcompassion14>
andIove"andlived璽 叱withoutbeingandtwistedbymisfortunes."
FaulknerthusformulatedhisplotstomakefirstElmer,thenHorace,
Quentin,andBonloveawomanofthatspecialquality.Grantingthis,
wearecompelledtofacetheproblemofwhytheirIoveobj㏄tsmust
alsobetheirownsisters.Hereagain,thatヒ 電imperviousness"or電inviola.
tion"emergesbearingagreatsignificance.ItwasFaulkner'sremarkable
achievementtoload_止oseconceptionswithhisessentialmorality.Indeed,
somebrothersinFaulkner'snovelslovetheirsisters,butFaulknernev・
ermakesthosebrothershavesexualre】ationswiththeirownfleshand
blood.InFaulkner'sliterature,abrotller'sloveforhissisterisultimate
lybasedon
relationship、
tionforthe
tosaythat
thelmpervlousnessandInvlolablenessofthebrother-s量ster
Iforleacceptthattheidealofloveistohavepureaffec。
10veobjectwithnorelationsoftheflesh,itispossible
Faulkner's喫璽brother'sgenuineloveforhissister　 istrue
(11うTkeSoκndand'加Fury(London:Chatto&Windus,1966),P.172.
04)Brooks,VVil〃α〃zFaullener,P.319、
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love.WemustknowthatFaulkneremphasizes,paradoxicallythroughan
apparentlyimmoraIformofbrother-sisterlove,the璽 璽imperviousness"or
璽叱inviolation"whichisthesubstanceoftruelove
.
Faulkner's璽電brothe卜sisterrelationship,"however,doesnot『xistina
simplewaythatitissexlessormere璽 璽fantasies,"asMasseysays.No
onecantalkaboutllumanlovewhile『neglectingtheprob】emofthe
flesh.Whenbrother-sisterloVeisalsothatofhumanbeingsinvested
withflesh,theproblemofthebodymustbenecessarilythoughtabout.
Theconsiderationistorecognizehow,inFaulknerorinFaulkner's
brother-sisterrelationships,thefleshissublimatedtoahigherlovewhich
isfreedfromthefleshitself.
iii
Thesuggestivephrase服hedidexp㏄timperviousness:adoorgiving
intothatroom,whichheneedneverhaveguilted"inMS.3certainly
revealsHorace'sbroaddesirewhichhemustoncehavehadforhissister
inhisyouth-hiswishforbodilycontactwithher.Theaforementioned
Elrロer,too,haswishedtotouchhissister'sfleshorevenherdresssince15}
hewasalittleboy,thoughhisIongingisforeign、tothemasculineidea.
Hewishesshecouldunderstandwhattouchingmeanstohim.Onenight
whenheiseleven,ithappensthatheagainsharesthesamebedwith
hissisteronaccou血tofhouse-movingturbulence.Heappealstimid】yto
her,whisperingt{Jo,"andshesays,grudgingly,喝 更Alright"and℃nce."
璽足Hishandwentoutwithquietjoytouchinghissister'sside
.'rAsforJo,
璽更Joneitheracceptednorrej㏄tedhistouch:itwasasthoughshewere
somewhereelse."Nevertheless,Elmerissatisfiedwithitalone:曼 吐Elmerユ　
withdrewhishandandlayrelaxedandhappyfors】eep."Itisafter
thatthatJotellshim,graspingahandfulofhishairandshakinghis
headroughly,璽黒whenyouwanttoanything,youdoit."
⑮Thetypescriptof``Elmer,"9.
O◎Ibid.,15。
(10) ReviewofLiberalArts,No.54
InMosquiloes,aworkfollowing曼 喝Elmer,"PatriciaRobyn,agirl
eighteenyearsold,slidesintothebedofherbrother,Josh,whomshe
】ovessomuchthatshecaresnothingforotherboys.更Please,Josh,"she
begshiminbed,andafterbitinghisearjusta】ittleasusual,she
17}
returnscontentedlytoherroom.
Patricia'sandElmer'swishisnotspecificalIysexua1-theywantedto
touchlight]ytheirownfleshandbloodtoexpresstheirlove,or,rather,
onlytosettheirmindsatpeacebyconfirmingtheexistenceoftheper・
soninwhomtheyfoundcomfort.Horace'sdesireforNarcissa,too,may
originallyhavebeensuch.Neverthe】ess,wecannotrestrainourselves
fromthinkingthatFaulknerundoubtedlymeanttopointout,through
thosesortsofdescriptions,thatwecannotignoretheproblemoffleshin
aman-womanrelationship,eveninthatofabrother-sisterrelationship.
Whateverformlovemaytake,insofarasitishumanlove,Faulkner
neverrelatedit .byneglectingthefleshofahumanbeing.Inthisr(>
spect,LawranceThompson'sinterpretationissurelyaccuratewhenhe
says更璽〔Faulkner〕clearlyrej㏄tsthetraditionalChristiannotionthatsoul
andbodyaretwoseparateentities,"and更 璽Faulknerpreferstoviewsoul
18)
andbodyasmetaphoricalaspectsofoneandthesameenergy."
(ItseemstomethatitisnecessarytoconsidertheQuentin-Caddyrela・
tionshipinTheSo%勿4andげ 勿F%ηwithdueregardtothisattitude
ofFaulkner'stowardloveandthefleshofhumanbeings.)Inany
event,IwouldsaythatHoraCewished,notillusorily,butactually,bodily
contactwithhissister;butpreciselyb㏄auseofhisknowledgethathis
sisterwasnotaffectedbyhisdesireandhadnotlostherinviolatespirit,
hecouldcontinueliterallytoadoreheratthepresent.
Wefindithardtobelievethatfeelingsproducedbyamerefantasy
whichtakesno.rootinrealityareabletoachievesuchdurability;and,
justonthatscore,Faulknerseemstohavereflectedonhiswayof
(iZ〃'osguitoes(NewYork:Liveright,1955),P.317.
⑱LawranceThompson,Wi〃ia〃zFa〃 た〃〃'ノ 【nln〃04〃ctionσ 〃4∫ π'〃'
pre'atゴon(NewYork:Holt,RinehartandWinston,Inc.,1967),P.165.
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moldingthecharacterofHorace.Itis、doubtlesslycontradictory,asa
matteroffact,thatHoracewishedtotouchhissisteryetcametolove
hermorebecausehewasrejected.However,becaμsehisnaturewasto
holdhimselffirmlysoasnottodestroyhisinnerbeing,hemusthave
lovedherasanembωimentofhisidea1.WecanunderstandhisIovein
thatrespect,butforamanofforty-three'tohavecontinuouslyadored
hissisterandheldhertobetheonlyidealwomanfQrsolongisaplot
lackinginreality.Wecannthelpthinkingthattheauthorrewrotethe
originalversiononaccountofhisreconsiderationoftheexcessively
fancifulfeelingsofHoracetowardNarcissa.Inotherwords,Ibelieve
。FaulknerhaseliminatedfromHoraceonesideasapursuer・ofapure
love璽 璽throughhissister,"onlyItofocusonhisotheraspectasan
inquirerafterpurehumanitiesinwhichthematterofloveismerelya
part,ortobeaninquirerofthetruesenseofthehumandignity. 　ラ
Eventually,Faulknerwas風 賦toogoodarealist,"asBrookssays,tobe
contehtedwithsuchamake-upforafigureinhisnovel.Justb㏄ause
ofthetoounrealfeelingsofHoracetowardhissister,Faulknermay
havefeltnecessarytoca11,0nhisownaccord,theoriginalSanctu〃 ヅ 更更a
20)
Cheapidea."
Nomatterwhatthenovelisticmeritofthatplotisinthisregard,
however,Horace'sviewofNarcissawhichisshowninthequotation
fromMS.3hasadeepsignificance,forthegraspofwhathehasex-
pectedofwomengivesusanimportantcluetounderstandingnotonly
SanctuarybutthewholeofFaulkner'sliterature.InsofarasHoraceis
alivingmale,hehasasexualappetite,、too.Thereasonwhyhehas
fallenintoamarriagewithIasciviousBelleisnothingotherthanthathe
wasimpulsivelycarriedawaybyhisappetite.Thereisapattern'com・
montoFaulkner'searlyworks:somecharactersinthosenove】sIove
girls,intheirhearts,astheiridealwomen;yeteachofthemissimul・
⑲Brooks,Wi〃 毎 〃露Faul々〃〃,p.139.
⑳``Introduction,"Sanc'uary(NewYork:RandomHouse,ModernLibrary
edition,1932),P.v.
'(12) Reaiewo/Liberal/4rts,No.54
taneouslyattractedbyanutterlydifferenttypeofwo血anandactually
hasrelationswithalustfulfemale.InMosquitoes,althoughthetoneis
alittledifferentfromHorace'scase,Patricia'sbelovedbrotherJoshhas
sportiverelationswithagirlripeandrifelikeaheavyflower,Jenny.
Andin哩{Elmer,"despiteholdinganidealofwomanwhosearchetype'is
hissister,Elmerhashisfirstsexualexperiencewithagirlwhohas{(a
fu皿redlnouthneverquitecompletelyclosed,ayoungbodyseemingly
onthepointofburstingoutofitssoiledexpensivedressinsoftrich　ラ
curves."Horace'sbeねavior,too,isinalignmentwithElmer's.ItwiU
beanexhibitionofadolescentactsintheactualworld.Horace,how・
ever,wasborntobeamanwhosenatureisattractedbyim皿aculacy
alone.Hewas,essentially,negativeaboutaexualrelationsbetweena
manandawoman-tohi叫atleast,sexualrelationswerewhatwould
stainawoman'simmaculacyintermsofcausingherto】oseher
virginity.Wecanclear】yperceivethisaspectofHorace'snatureinthe,
workitself,withoutdistinguishingtheoriginalandtherevision,ifwe
readtheworkwithnopre㏄cupation.
叱璽Virginty"inFaulkner'sliteraturerefersnotmerely
.tophysica1
ごhastity.ThismattercanbeshownbyHorace'swordswhichweredi・
rectedtoBelleincomparingherwithNarcissainChapterIIoftheorigi・
nalSanctaary.Hesays:璽 喝Youknownothingaboutvirginity,You've
neitherfounditnorlostit"(MS.7,TS.19)。Thatistosay,Horace's
statementindicatesthatthecoreofNarcissa'svaluewas,tohim,what
wasrepresentedby璽 吐virginity."And,asJo'simageasconceivedby
Elmer(inthepassagepresentedasNote11)clarifies,itpresentsitself
asnotmerely`physica1'but`spiritual'immaculacy.Itisthestrength
tofightunjustexternalforce,and,consequenty,toachievean``impervi・
ousness"or``inviolation"thatisnotsusceptibletoinfluencesfromthe
outside.Asexactimustbe,atanyrateinpractice,aviolationofthe
innerbeingcommittedbytheexterna1.Consequently,ifahumanbeing,
(21)Thetypescriptof``Elmer,"47.
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asthewholeinwhichsoulandbodyareinseparable,hascarnalknowl・
edgewithoutlove,thiscarnalitywillcertainlydefilehisorhersouland
ruintheinnerhuman.In1■heSoun4andtheFurpt,Caddysaysabout　ラ
hersexualexperiences:``Whenthの7touche4〃ze14ie4.,'Faulkner
mighthaveintendedtosuggestherinnerdestructionthroughthosewords.
IfanattachmenttoapersonislimitedonIytohisorherflesh,itisnot
worthytobecalledlove.Nevertheless,itisalsotruethatwhenthe
fleshisignored,Iovecannotbemanifested.Tounitebodilywitheach
otherisasinequanonoflove.Horace,however,wasborntobean
idealistsoextremeastobe】ieveinabsolutelyperfectimmaculacy.He
regardsanactualsexualact,whetheritinvolvestrueloveornot,as
``whatstainsimmaculacy
,""whatviolatestheinnerbeing,"untilhemet
Rubybychanceattheagegfforty-three.
IsitposSibleforthisHoracetohaveincestuousfeelingsforhis
stepdaughterPHeissurelymindfulofLitt】eBelle,fornootherreasons
thanthatheconsidersLittleBelle'svirginity-herphysicali卑maculacy・-
precious;thathefeelsittocleansehismindfromBelle'sdirtinesswhich
hesuffersdayafterday;andthathewisheshertoputgreatvalueon
herownimmaculacynotonlyforherownSakebutalsoforhis.
ChapterIIoftheoriginalversionopenswithtwoaffairswhichled
Horacetodriftawayfromhome.(Inthesecondchapteroftherevised
version,HoracetalksgliblyaboutthosemattersbeforeG∞dwinand　コ
others.)OneofthoseaffairsisthatLittleBelletooka血an,withwhom
shehadjustmadeacquaintance,totheirhomeandignoredHorace'sin・
tenseanxietyaboutherimprudencewithanonchalantair.Heremelnbers
LittleBelletalkingillwhisperswiththemaninthegarden.(Thereare
afewslightdifferencesbetweenthemanuscriptandthetypescript.
Quotedfromthetypescript.Italicsmine.)
(22)T/2eSoundandtheFury,P.148.
(23)SeeSanctuary,pp.13-15.
置
(14) ReviewoアLiberal/lrts,No.54
Athome,fromhisstudywindow,hecouldseethegrapearbor.Each
springhewatchedthereaffirmationoftheoldferment,thegreen-snared
promiseofunease.WhatblossomthegrapehaslnAprilandMay,that
is:thattortured,waxlikebleedinglessofbloomthanIeaf,untilinthelate
twilightofspringLittleBelle,svoicewouldseemtobethemurmurofthe
wildandwaxinggrapeitself.Shewouldneversay``Horace,thisisLouis
orPaulorwhoever"but``It'sjustHorace,"and功8ρα1θω雇 ερ〃o∫ 〃θ7
S"la"ω"ゴ'θ472SS〃置0〃ゴ728ゴ〃'hθha〃 露〃20C々,whisPering'Othe4θ1ゴ0α'e
απ4urge〃'甥 α〃2〃zalianノ漉 πθ∬oノ 伽'cur蜘ss〃zα 〃 ノ1励 励 励he
4ゴ4notbeget.(MS.6,TS.15)
Wordingsimilartotheitalicizedpart』intheabovequotationappearsin
ChapterX∬(MS.69,TS.178-79),alsoinconnectionwithLittleBelle,　ゆ
anditisutilizedinChapter190ftherevisedversion.Weseethat,
ineverycase,Horacecomparesthegirl'sdelicatebutrapidlygrowing
bodytothelivelyleavesandpaleredflowersofthegrape--s`waxlike
bleedinglessofbloomthanleaf."ThosewhochoosetoregardHorace
asamanapttoentertainincestuousfeelingsinaIowsensewilltake
itthatHorace'sinces些uousfeelingstowardhisstepdaughterarerevealed
intheaboveexpression.Asamatteroffact,Horaceisconsidering
LittleBelle,sgrowingupwithalmostbreathlessanxiety;butheisdoing
sosolelyonaccountofhisdesirethatshem毎Ylivesensibly,seeingthat
growthitselfcontainsthepossibilityofplacingherontheedgeofa
fall.InHorace'seyes,LittleBeUeisnotawareofthepreciousnessof
hervirginity,herimmaculacy.Onthecontrary,sheappearstobewait・
ingforachancetoloseherim皿aculacy,grantingsheisrlotyetclearly
consciousofitherself,accordingtothewoman'snaturewhichhasbe・
guntowrigglewithinher-一 一thewoman'slustforalluringamanand
beingalluredbyhim.LittleBelleistalkinginwhisperswiththeman
shetookhome,nowinthehamnlock,afterhavingintroducedHoraceto
himwiththewords"It'sjustHoraceノ'asifwhatexiststhereisany
likeastoneormerelyanpme,"Horace."Horacerealizeswithagreat
sh㏄kthathehasneverbeeneitherafatherorevenamantoher.As
(24)1bid.,p.162.
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JosephBlotnersays,this"hamm㏄k"recallsthe"swing"in7¶ 加
SoundandtheF%ηwhichCaddyandherdaughterQuentinusedfor　ラ
clandestine.meetingswiththeirmen.Andwhenwecomparethede・
scriptionsofthemanuscriptandtypescriptwiththetransformedwording
inChapter20ftherevisedversion(seeNote-23),wecanseethe
sensewithwhichFaulknerhasprimarilyburdenedthis"ha㎜ ㏄k."The
revisedversion,withthenewlyaddedexplanationof``whatisnowhid・
denbehindlivelyleavesofthegrapebutcomesplainlyintosightin
winter,"evidentlyrepresentsthevoluptuousdesirewhichwomenalready
holdinsidethemattheageofpubertyandwhichtheyIayopenwith
thepassageoftime.
HoraceneverthinksthatLittleBelle'svirginityisimperishablefor
ever.Heknowsverywellthatitisfleeting,andthatLittleBelletoo
willeventuallybeco皿eacommonfemale.NevertheIess,toHorace,
whosedailylifeistingedwithBelle'sdirtiness,thatshort-livedimmaculacy
qfhisstepdaughteristheonlyconsolation.Leavinghome,heputshis
stepdaughter'sphotographinhisbreastpocket.Didhedosobecause
helovedLittleBelleas``awoman"PTheansweris,ofcourse,No.Her
picturewas,a】ongwiththeremembranceofNarcissa's"imperviousness,"
anamulet,sotospeak,toavertforthcomingdirt,forHoracewasgoing
outintotheouterworld.Asfarasheisconcerned,immaculacyhasa
greatpurifyingpower.LittleBelle、atpresentdoubtlesslyholdsthat
power;allthemorebecauseHoracebeIievesinit,heheartilywishesher
nottostickinmireofherownaccord,evenifsomedayshemustlose
immaculacy.Horace'sadviceonthatpoint,however,meetsunexpectedly
withLittleBelle'sgreatopposition.Although,forappearance'ssake,she
soonapologizestohimforherbitterwords,Horaceknowsherrealfeel-
ingsfromherfaceinamirror,andhescents``thatdelicateodorofdead
flowersengenderedbytearsandscent"(MS.6,TS.16).In"Elmer,"
thereisthefollowingpassage:``sheexhaledanodor.Scentbottledof
(25)Blotner,Faulkner∴ABio8raph夕,1,615.
(26).7「ノ2eSoun4andtheFurア,PP.44,46.
(16) ReviewofLiberalArts,No.54
thingsthatgre'wonceinthegroundnowlongandcleverlydead,stale
excitingflesh.Virginitynoodoratall.Ceannoodordianacasting　の
himabone."(sic)VirginityconceivedofbyFaulknerdoesnothave
evenodor.WhenHoracenoticedthe"()dorofdeadflowers"around
LittleBelle,hemusthavesensedthelossofherimmaculacyapproach-
ing.Andafterthataffair,hecomestowitnessagirl'sbottomlessfall-
theterribleviolationofTempleDrakebydirt.HecarriesLittleBelle'S
picturewithhimas'anamulettoavertdirt;butthemorehelooksat
it,themoreintensivelyhethinksaboutthedangerinthefuture
whichmighthappentoher,thegirlnotbeingverycarefulofherown
immaculacy.So,whenhelearnedabouttheatr㏄iousfactsofTemple's
violation,LittleBelleandTempleoyerlapeachotherinhismind,
and,becauseofit,heisattackedbyfiercenausea.Thisepisodeispres。ロ
entedinChapterXVII(MS.103,TS.272)oftheoriginalversionandin
Chapter230ftherevisionaswel1,andmanyacholars,exceptingCleanth・28}
Brooks'andEdmondL.Volpe'sopposition,regarditasarepresen・
tationofHorace'sincestuousattachmentforLittleBeUe,thenausea
seentobecausedbyhisrecognitionoftheevilwithinhimselfwhich
desireshisstepdaughter'sflesh.Theconverseisthecase.Thereisno
guaranteethatLittleBelle,whowasexhaling``an ,odorofdeadflow・
ers,"cannotbeviolatedinthesamewayasTemplewas.Thatishis
thinking.Andhisindignationthatcarnallustdevourimmaculacyin
theworldistransformedintoahardlumpinthestomachwhichhe
cannotbearbutmustvomit.Ofwomen,HoracedemandSvirginityof
thesoulas、wellasofthebody,butnevertheirflesh.
ManyscholarshavemisunderstoodthemeaningofHorace'svomiting
simplybecausetheytriedtointerpretFaulknerinlinewithFreudian
psychology.Faulknerhassaid:``FreudI'mnotfamiliar'with,"``Ihave
伽Thetypescriptof``Elmer,"79.`℃ean"s6emstobeatypingerrorfor
``Clean,,onthepartoftheauthor.
伽}Br∞ks,Wi〃iamFattlkner,p.129;EdmondLVolpe,AReade〆sGuide
'oWi'liamFaullen〃(NewYork:Farrar,StraussandGiroux,1974),p.143.
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neverreadhim,"and"thewriterdon'thavetoknowFreudtohave
writtenthingswhichanyonewhodoesknowFreudcandivineandredu.ceヨ　
intosymbol.,'Inspiteofthatrepeatedutteranceofdenial,some
scholarspersistinviewingFaulkner,sliteratu、refromtheFreudian
standpoint.ConcerningtheoriginalSanctuary,Masseyandothershave
readilyinvokedFreudonlybecauseofthedescriptionofabrother,slove
forhissister.IntheirattempttosolvealltheproblemwithpSychol-
ogy,theyhaveaggravatedtheirmisunderstandingandhavebeencom・
幽
pelledtopassbytheplaceswheretheycouldgainnocomprehensioneven
bymeansofmisapplyingpsychology.ThereasonBrookswasableto
denyHorace'sincestuousfeelingstowardLittleBellemusthavebeen
duetohiscriticalattitueoffindingthemeaningofliteraryworks
withinthetextsthemselves-一一〇r,rather,bygoingintothetextswithout
lettingpsychologyin.Forexample,GeraldLangfordsays,accordingto
atypicalFreudianstandpoint,thatNarcissabecameamother-substituteらの
toHoracewhenhelosthismother.And,further,hethinksLittle
31)
BelleisasubstituteforNarcissa,whomarriedYoungBayard.Yet
ifweworkasimplecalculationabouttheagesofHoraceandNarcissa
whichFau皿merspecifiesinthisnove1,Langford,syiewbecomesludi・
crous.Whentheirmotherdied,Horacewa6fourteenyearsoldandNar・　り
cissaseven.Whowouldaska .seven-yearroldgirlforprotecton,in
substitutionforalnother?Astothismatter,anotherofFaulkner's
wOrksfurnishesaninstructiveexample.InF1確s勿the1)%sず,Narcissa
(29}Fatz〃lenn〃in'加～7niversit,y,FrederickL.GwynnandJosephL.Blotner,
eds.(NewYork:RandomHQuse,Vintageedition,1959),pp.147,268;Lion伽
theG〃den'1nt〃viewswithフ 「illiamFaullen〃,1926-1962,JamesB.
MeriwetherandMichaelMillgate,eds.(NewYork:RandomHouse,1968),
p251.
⑳SeeLangford,Faulkn〃'sRevisionoノ``Sanctuary,"pp.14-15.Massey
regardsBe11easalso``themother-substitute"ofHorace.SeeMassey,``NDtes
ontheUnrevisedGaUeysofFaulkner'sSanctuary,"203.
{31)Langford,Faulkne〆s1～evisionoノ``Sanctecary,"P.17.'
⑬21SeealsoF1αgs伽theZ)u5t(NewYork:RandomHouse,1973),p.160;
S〃'oノゴ3(London:Chatto&Windus,1964),p.132.
(18) ReviewoアLiberal/1〃 ε,No.54
isdescribedasbecoming,afterhermother,sdeath,abeingwhocajoled
andthreatenedandcommandedandveryoftenstormedherfatherandヨビラ
brotherintoconcurrence,thoughshewasonlyseven'oreight.This
apparentlymeansthat,veryyoungasshewas,Narcissacametofillthe
roleofawifeandamotherinthefamily;butnoonecouldacceptit
in,itsliteralsense.Horacecannotlivebyregardinghissisterashis
motheranymorethanWillBenbow,thefather,canleadadailylifeby
substitutinghissevenoreight-year-olddaughterforhiswife.Will
andHoracewereprobablysearchingfortheshadowoftheirlatebelov・
edwomaninNarcissqrespectively・Suchmentalstateisextremely
ordinaryinhumanfeelings;butifanyonethinksthateachofthem
substitutedNarcissaforhiswifeormother勿thepsychologicalsenSe,
and,therefore,thattheywerebothrelyingpsychologicallyuponthat
littlegirl,itwillbebuttoveiwveryordinaryhumanfeelingsfroma
deliberatelyunnaturaldirectionforthepurposeofdisplayinghis
intellectualsnobbisrn.AsfarasFauIkner'sintentionareconcerned,
themeaningoftheabgvestatementinFlags勿theDustismerely
thattheinfantbutstrong-mindedNarcissahadherfather'sand
brother'saffectioncentereduponherselfastheonlyfemaleinthe
famiIyafterthemotherJ曲adied,andthattheBenbowsapPearedto
movecenteringaboutlittleNarcissa.Ontheotherhand,thisnovel
hasthedescriptionthatNarcissacaptivatedHorace,evenwhilehis　ラ
motherstilllived,byasoberand`皿aternal"perseverance..Wewould
beinerror,however,werewetoassumethatthisexpressesHorace's
wishforamother'sprotectionsolelyonthebasisoftheword'"mater・
nal."MyopinioniscqnfirmedbytheepisodeinwhichNarcissa's
indecentlovelettersarestolen,firstdescribedinFlagsゴ 〃 〃診θDus彦　ラ
andSartoris.Whenthatoccurrenceistakenupagaininthe
originalSa〃cterary,Horace'sstat60fmindisshowntobeincontrast
㈱FlagbintheDust,P.160.
(34)Ibid.
(35)FlagsintheDust,PP.255-56;Sartoris,PP、197-98.
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withNarcissa:``Hesaw 、hertheninthethroesofapassionnearer
maternalthanactualmotherhoodeverroused"(ChapterVI:MS.36,
TS.91).InFaulkner,thewords``mother"and``maternar'donotappear
inordertosuggesttherelianceofchilduponmotherinpsychoanalytic
sense.ItisnecessaryforustoperceivethatFaulknerusesthose
wordsforthepurposeofemphasizingaphaseofacharacter'smental
state-10veorwholeheartedness.Inthefollowingsection,Iwillgive
fu皿erconsiderationtohowmuchvalueFaulknerputon`amother'or
`amother'sloveforherchildren
.'
Atanyrate,thefactisthatHoracelovedNarcissaforareasonof
theimperviousnessofhermind-moreexactly,asalittleboyhe
cherishedanaffectionslightlymoreintensethanusualforhisnew・
bornsister,andthissimpleへaffectionchanged,perhapssomeyearslater,
intotheadorationofthegrown-upNarcissaasanidealwomanafter
theaffairwhichissuggestedinthequotationfromMS.3.Heis
drawn,ontheotherhand,byLittleBe11ebecauseofher%%s%11ゴ θ4
body.Whitenessofthebodyiseasilydefiledanditsstainwillpene・
trateinwards.Horaceknowsitwel1,sohelooksatLittleBellewith
extremeanxiety.Imperviousnessofthemind,however,presentsan・
otherproblem.
i▽
Neverallowingouterthingstopenetrateone'sinnerbeingcan
easilyleadtoasolipsisticandexcessivelyselfishstateofbeingwhich
isconcernedonlywithone'ssafetyandcleanness.MissJenny'swords
intheabovequotationfromMS.3andTS.7implythatNarcissais
rightlythatkindofselfishwQman:awomanisbentonsuperficial
cleannessforvanity'ssake.AsIunderstandthenove1,theoriginal
SanctuarNisastory 、inWhiehHoraceawakestothetruesenseof
imperviousnessinthisworldandsoalsoawakestothefactthatNar-
cissa,farfrombeinganidealwoman,isafemaleofthemostvicious
,
(20) Reviewo∫Lゴ δ〃 σ1∠4ノ's.No.・54
sort.Intherevisedversion,Fau皿merstartsNardssa'sdramajustfrom
thispointofviciousness.AndthereasonFaulknerchangedthedelinea-
tionofNarcissainTS.7,too,musthavebeenonaccountofhisaware・
nessthatMS.3'sdescriptionwoulddedくNarcissawithonlythe
beautifulsideofimperviousness.Bethatasitmay,itisatthetime
whenHoracehappenstomeetGoodwin'swifeandnoticestherough
handsofthewife,Ruby,wholivesbymeansofdesperateeffortsfor
herhusbandandbaby,thathebeginstobesuspiciousofhissister's
naturewhichhehasheldasanidea至forthirty-fiveyears.Horace
learnsacertainamountofRuby'spastfrolnherforthefirsttime
afterGoodwin'sfirsttrialisover.Horacehashadnomaterialsfor
judgingRubybutherappearances-afadedcalicogarmentand　 her
handsstillrawwiththeharshrelnovalofgrease"(MS.19,TS.66),on
whichhiseyefellathisfirstmeetingwithher.Inspiteofthose
insufficientmaterials,Horacedriveshead-ontowardtherescueofGood・
win.(lntheoriginalversion,hisactionsaremorecle耳rlyaneffortto
relieVeRubyherself.)WhatstrikesHoraceisRuby'shands,whichare
roughandnot``white."Faulkner,inChapterIoftheoriginalversion,
beginsbydescribingRuby'shands:"sheshowedhimherhands,flung
themoutinagestureatoncespontaneousanddiffidentandself-con・
sciousandproud"(MS.4,TS.9).Then,consecutivelyinChaptermお　
ofthemanuscript,weencountertendifferentdescriptionsofRuby's
hands-thatis,weencounterthemsopersistentlythatwecannothelp
thinkingaboutthesignificanceofRuby'shands.Intherevisedver・
sion,however,thefirstchapteroftheoriginalmanuscriptversionis
usedforthesixteenthchapter,withChapterIIIofthemanuscript
beingdividedintoChapterlandChapter2intherevisedversion.
OnlythreementionsofRuby'shandsremainintherevisedChapter2,
(36)Intypingthemanuscripts,Faulknertransposedtheorderoftwochapters:
ChapterIIIoftheMS.wastrnsferredtoChapterIVintheTS.;ChapterIV
oftheMS.becameChapterIIIintheTS.Naturally,thechapterorderofthe
MS。willrevealmoreclearlyFaulkner'sfundamentalideas.
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andthoseinsuchsimpleformsas``herhandshiddeninhergarrnent."ミ
Therestarealleliminated.InsofarasthedescriptionsofRuby's
handshavebeendisjointedQreliminatedinthefinalversion,itis
impossibletonoticethesignificanceofRuby'shands.Inbrief,Horace・
becameaα1uaintedwithawomanwhocouldbeatrueidealforhimin
thisworld-afigureoftrueloveintheaCtuaLworld-atthetime
whenhesatatatablewithGoodwinandothersand``[thewoman
showedコhimherhandsinthatgesturehalfmodesty,halfprideand
coquetry"(MS.15).Itisnatural,however,thattherevisedversion,
whoseaimis,asIstatedearlier,toremovetheaspectofHoraceasa
pursuerofpurelove,resultedingivinglighterweighttoRuby'shands.
Nevertheless,inordertounderstandnotonlytheoriginalSanciu〃 ッ
butalsotherevisedversion,itisextremelyimportanttorecognizethe
significanceoftheshockRuby'shandsgivetoHorace.Ruby'shands,
whicharesmudgedduetoherhusbandandbaby,arearevelationof
thefactthatshelivesforlovewhoseessen㏄mightbeexpressedby
theword``devotion"-lovewhichisneverinfluencedbyanythiロg
externa1,letalonepeople'sabuse,notevenbythefaithlessnessofher
loverhimself.Inthemostessentialsense,animmaculatelove-what
Horaceobservesintheofthisfallenwomanisright叢yloveof
thatsort.repeatedlysoldformoney,and
evenHoracetohaveanairof``somethingofthat
Thiswoman' bo yhasbe n
abjectarrogance,thatmixtureofarroganceandcringingbeneathallthe
laceandscentwhichhehadfeltwhentheinmatesofbrothelsentered
theparlorintheformalparadeofshrillidenticalsmilesthroughwhich
theoldlustsandtheolddespairspeeped;somethingthatsodefinitely
postulatedherfelnaleness,asthoughfromlongandwearyhabit"(MS.
15,TS.57).Horacerecognizes,however,that``purity``or``impevious-
ness"or``immaculacy"isnotaffectedbysuchahistory.Inotherwords,
HoraceperceivesthathisoldideaisembodiedbyRuby,apparentlyina
differenthuebutfundamentaUywiththesamequality.
Horacedoesnot,however,immediatelyunderstandthefullsignif・
働(22) 1～eviewo∫Lゴ6θノα」 ∠レ's,No,54
icanceoftheshockgivenhimbyRuby.GoingbackfromGoodwin's
housetoaroadwhereatruckforJeffersoniswaitingforhimunder
theimbecileTommy'sguidance,heonlywohdersrepeatedlythathis
sister,whomhismindrelieduponforseveraldaysafterhelefthome,
appears,amazingly,tobeinterchangeableWithBelleinhismindnow:
bothofthemlooklike``twotiny,notdistinguishablefiguresliketwo
chinafigurinesseenbackwardthroughatelescope"(ChapterII:MS.13,
TS.31).
HoracemustpasstwomoredaysafterhispartingfromRubyin
qrderfullytocomprehendwhathasbeenchangedinsidehimbythis
shock.Butthetwodaysareapreparatoryperiodduringwhichhe
awakenstotherealityQflife.ThefirstincidentisthatNarcissa,
whomheseesaftersevenmonthslseparation,lookslikeastrangerto
himnow.Hedoesnotfeelthatthemotionsofherhands-andhere
wemaybeabletoseeaclearcontrastwithRuby'shands-一 一thegestures
shemakes,andthewordsshespeaksaresignificantorhaveanyconnec・
tionwithhisownlifeanymore(Chapter・V:MS.29,TS.70).Horace
wondersifhehasbecomeleavenedwitharealitywhichhehasfaced,
and,subsequently,hebeginstoconceive``aworldofillusionwhichhe
hadthoughtforforty-threeyearswa§real"tohavebeencompletely
destroyed(Ibid.).Thenhegoesastepfurther:hebeginstofeelsus・
piciousoftheideallovewhichhehasbeenseeiginhissisterduring
thepastthirtyイiveyears.WhatwasthatlovetoHorace,then?"He
hadexpectedawomantofollowamanw・homshehadneithermarried
norborne,intothatregionoftruthdivorcedfromallrealitywhichno
womanisfoolenoughtoassay;tofollowtheverymanwhohadjust
repudiatedthatregionofrealitydivorcedfromtruthwhichwomen
acceptandmakeliveable(ChapterV:MS.29,TS.71-72).Thatis,what
HoraceexpectedofNarcissawastolive,togetherwithhim,aloveto
whichnolivingwomancouldassent,alovewhichis廿uebutdivorced
fromrealityandhasnothingtodowithcarnalknowledge-一 一alovesuch
aswouldhavetobepurelyculturedinatesttube,sotospeak.
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'
Nowthatthingshavecometothispass,hedreamsadreamwh量ch,
likearipefruitfallenfro血atree,definitelyfunctionstolethim
knowthesignificanceoftheshockgivenhimbyRuby-therealityof
lifeandtheaspectofloveasitshouldbeintruth.
幽Onthe呂econdnighthedreamedthathewasab
oyagainandwaked
him.seIfcryinginaparoxys卑ofhomesicknesslikethatofachildaway
fro止nhomeatnight,alonein・astrangeroom.Itseemedtohimthatnot
only・thepasttwodays,butthelastthirty-fiveyearshadbeenadream,
a血dhe ..wakedhimselfcallinghismother'snameinaparo耳ysmofterror
apd.grief・
He'1wasafraidtotUrnonthelight.Sittihgthereinthebedinthe
dark,hebelieved'thathehadirrevocablylostsomething,buthebeIieved
thatifheturnedonthelight,坤wou1"loseeventhesense,theknowledge
-ol・与欝 濡1跳1鉾 監,、1黙呈§t鼎鷲,譜w癬驚諜1唱 §e乙。ld
.stillsenseafaintmotionofcurtainsinthedarkwindowandthegarden
smells,.buthewastalkingtohismothertoo,whohadbeendeadthirty
、years.Shehadbeenaninvalid,buthowshewaswe11;sheseemedtolema。
natethataboundingserenityasofearthWhichh童s・sisterhaddonesince
hermarriageandthebirthofherchild,andshesatonthesideofthe
bed,talkingtohim.Withherhands,hertouch,becauseherealisedthat
shehadnotopenedlhermouth.Thenhesaw「thatsheworeashapeless
'
garmentoffadedcalicoandthatBelle'srich,fullmouthburnedsu11enlyout
ofthehalflight,andhξknewthatshewasabouttoopenhermouthandhe
triedtoscreamat'her,toclaphishandtohermouth.Butitwastoolate.
Hesawhermouthopen;a'thick,blackliquidwelledinaburstingbubble
thatsplayedoutuponherfadingchin・andthesunwasshiningonhisface
and .hewasthinkingHe[Popeyeコsmellsblack.Hesmellslikethatblack
stuffthatranoutofBovary'smouthwhentheyraisedherhead.
(MS.30,TS.72-73)3T)
亀
Apurelyculturedlove-issuchlovenothingbutchild'splay?This
suspicionmustbeallthemorecrueltoHoracebecausehehasbeen
livingon 、abeliefinloveofthatsort.'Hewhohaslostthemain
supportofhismindfeelsutterlyforlornnow.Thatisthereasonhe
callsforhismother.」fitweredone,however,merelytOaskforhis
〔3T・'Therea止eafewslightdifferencesbetweentheMS.'andtheTS.Quoted
fromtheTS.・
P(24) ReviewofLiberalArts,No.54
mother'shelpand隔protectionasifachildleftoutofagamehadrun
badζtohismothercrying,hisdreamitselfwouldbringnonewsignif」
icancetoHorace.Hedoesnotwanttoturnonthelight.Thereis
nodoubtthathehasirretrievablylostsomething,butifheturnson
thelighthewi1110seeventhesenseofhisloss-thisiswhathe
thinks,andinthedarknesshepursuestheillusionwhichthat``sense　
weaves.Awomansecurelyestablishesherselfbygivingbirthtoa ら
childandIinkingherselffirmlytoit-thedreamunmistakablyletshim38》
knowthis,whichisthetruthhemustIearntoacceptandcopewith.
Whatamotherisequippedwiththroughherlinkwithherchildrenor
whatawoman,atthetimesheturnsherselfintoa〃zotheグ,gains
throughherloveforthem,Faulknerexpressesintermsofa``serenity
asofearth."Butinorderforawomantobecomeam6ther,hervirgin・
itymustnecessarilybeviolated.ThisisthesenseofthelossHorace
acquires.Lovebetweenamanandawomanisultimatelybasedon
mutual``perviousness,"or``violateness."Horacehasnowgaineda
recognitionofrealitywhichoompletelydestroystheworldwhichhehas
believedinforty-threeyears.
Langford,whotakes``incest"asconceivedofbyFaulknerinthe
～轄commonplacesenseandregardsNarcissaasamother -substitutetoHorace
fromtheFreudianviewpoint,naturallythihksthatHorace'sdreamof
39)
cryingforhismothertobeanexhibitionofhismother'sprotection.
Ihavealreadyargued,however,thatitisnothismother'shelpwhich
Horaceasksforinthisdream.Ifoneintendstointerpretthatdream
fromtheFreudianviewpoint,thenheshouldcalltomindthatFreud
considersdreamstobeafulfillmentofman'sirrationalwishes,asErich　ラ
Frommpertinentlysummarizes.Whatwish-fulfillmentcanwefind
(38)Faulk"〃 σ'、～「agano,RobertA.Jelliffe,ed.(Tokyo:Kenkyusha,1966),
p.102.
〔3gLangford,Faulkne〆3Revisiono∫``Sα〃`tualツ.,,PP.14-15.
(40}ErichFromm,丁 加Fo7go〃 ¢"Language'∠ 肋1π 〃oduction'othe
乙rnd〃standゴ〃go∫1)rea〃Is,Fai/yTalesa"4〃 夕'〃s(NewYork:Grove
Press,1951),pp.109,147.
ProblemsconcemingHoraceBenbow'sIncestuou巳Feelingsin
theManuscriptandtheTypescriptoftheOriginalVersionof
Sanctuary(1)(AkiraKikuchi)
覧
(25).
inHorace'sdrealnandthefollowingillusion?Rather,itisacrucialm(》
mentof、enlightenmentandlearning.Bymeansofthedreamandthe
illusionbetweensleepi.ngandwaking,Horacecomestounderstandthe
genuinesenseofhismeetingwithRuby,awomanwhoisawifeand
motheratonce.Inotherwords,helearnst五emeaningofamo重her's
beingtoherchildandofachild'sbeingtohismother,thesignificance
ofawoman'sbecomingamother.(NoticethatRubyalwaysappears
togetherwithherbabywheneverHoτacethinksofher.)Thisinsight
comestoHoracethroughtherevelationofunconsciou.swisdomwhich
transcendstheindividua1,touseFromm'sterlns. .Horaceunderstands
atthismo血entthatman-womanloveisultimatelyfoundedonbodily
union,evenifthatunionisasortof``dirtiness"fromthemostideal・
isticviewpoint.Yetatthesametime,Horacerecognizesalsothat
thereexistsanotherlovewhichcanliterallybecomesoiledthroughthe
mutualviolatingandinvadingwhichtakesplace.Inthisworld,there
aresomeoccasionswhenonemustinevitablysmudgehimself.Belle's
ruinhasabsolutelynothingtodowiththe``dirtiness"necessaryto
becomeamother,butisrootedinanintrinsicqualityidenticalto
Popeye'sヤiciousness.(Horacesmellsthesamebladdiquidemanating
fromPopeyeatthetimeofhisfirstmeetingwithhiminChapter
II:MS.12,TS.29).TheessenceoftherecognitionHoracegainsinhis
dreamandiIlusioncanbeinterpretedasIhavedescribedabove.And
ifitisso,wecansayfurtherthatHorace'sdreamiscertainlyfunction・
inghereasarevelation.ItisnotFreudbutJungwhothinksdreams
toberevelationsofthetruesenseofthings,thatistosay,tobe　き
insights.YetFaulknerstated,inansweringaquestionerattheNa戸コ ら　ラ
ganoSeminar,thatJung(aswellasFreud)hadnoinfluenceonhim.
Faulknerevidentlycreatedthedreamimplyingthegreatturning
pointofHorace'slifebyhisowndeviceswithouthavingrecourseto
anyestablishedpsychology,nomatterwhatFreud'sorJung'stheories
(41)1bid『畠
(42)Faulhnerσ'ハraga〃o,P・72.
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may'be..Franklyspeaking,theremaybeanargumentthatFaulkneris
notnecessarilyskillfulinexpressingHorace'sdreamscene.ρurimme・
diateconcern,however,isnotadiscussionofthisproblem,butsurely
istocomet6realizethatSanctuaryshouldbynomeansbecalled
43)
merely"aFreudiahstudyofHoraceBenbow."
(43}IfFaulknerhadpossessedafullandaccurateknQwledgeofFreud,he
wouldnothavemadeHoraceentertainincestuousfeelings.Inpsychoanal・
ysis,theincestuousdriveinvolves,inthepregenitalsense,theeagerwish
forevadingtheburdenattendantuponobligationorawareness,inadditionto
theinstinctofself-preservation,thefulfillmentofnarcissisnp,thedesireof
anunconditiohedlove,andsoforth.Sinceinpsychoanalytic.termsLanincestu1
0uspersonisbydefinitionmentallyimmature,Faulknercouldnot.havedepict・
¶
edHoraceasamanofspiritwhostoodupto``evil"inthesociety,hadhe
beensuch,
